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Sirpa Salin
29. PRACTICAL NURSING IN 
FINLAND – SUMMER SCHOOL  
FOR JAPANESE NURSING STUDENTS
Tiivistelmä
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLA ja japanilaisella Miy-DJLQ\OLRSLVWROOD0<8RQSLWNl\KWHLVW\|VXKGHQLLQRSLVNH-lijavaihdossa kuin tutkimuksessa. Yhteistyön laajentaminen 
myös hoitotyön koulutusohjelmaan oli kummankin korkeakoulun 
tavoite. Vuoden 2011 loppupuolella TAMKin valtuuskunta vierai-
li MYUssa Japanissa. Neuvotteluiden tuloksena päätettiin aloit-
taa yhteistyö myös hoitotyön koulutusohjelmassa, nimenomaan 
gerontologisessa hoitotyössä. Vuonna 2012 ensimmäiset japanilai-
set sairaanhoitajaopiskelijat aloittivat kahden viikon intensiivioh-
jelman Tamkissa. Kurssin on suorittanut 22 opiskelijaa. Tamkis-
ta neljä sairaanhoitajaopiskelijaa oli vuonna 2013 kahden viikon 
vaihdossa MYUssa.
Tausta ja tavoitteet
Loppuvuodesta 2011 Tamkin valtuuskunta vieraili Miyagin yli-
opistossa Sendaissa. Alue oli juuri toipumassa alkuvuoden tsuna-
PLNDWDVWURÀVWD MRQNDYDLNXWXNVHWROLYDWNDLNNLDOODQlKWlYLVVl MD
koettavissa. 
Vaikka Tamkilla oli jo ennestään pitkä ja monipuolinen yhteis-
työ Miyagin yliopiston kanssa, hoitotyön koulutusohjelma puut-
tui tästä yhteistyöstä. Neuvotteluiden tuloksena päätettiin aloittaa 
yhteistyö myös sairaanhoitajakoulutuksessa, erityisesti gerontolo-
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gisessa hoitotyössä, koska molemmat yhteiskunnat harmaantuvat 
vauhdilla. Samalla kun sovittiin opiskelijavaihdosta, päätettiin 
aloittaa myös tutkimusyhteistyö, joka jatkuu edelleen. Yhteinen 
projekti hoivalaitosten johtamisesta saatiin päätökseen alkuvuo-
desta 2015. Tulokset julkaistiin toukokuussa 2015 MYUssa pide-
tyssä yhteistyöseminaarissa, jossa puhujina TAMKista olivat neljä 
ylemmän amk:n opiskelijaa sekä yliopettajat Sirpa Salin ja Hanne-
le Laaksonen.
TAMKin neljä sairaanhoitajaopiskelijaa olivat kahden viikon 
opiskelijavaihdossa keväällä 2013. Opiskelijat oppivat paljon 
uutta ja pitivät kokemustaan ainutkertaisena. Ongelmia aiheut-
ti lähinnä yhteisen kielen puuttuminen. Melko harva opiskelija 
MYUssa puhui englantia tai heiltä puuttui rohkeus puhua. Myös 
harjoitteluissa sairaaloissa tai hoivalaitoksissa henkilöstö ei juu-
rikaan puhu englantia. Kollegat MYUsta toivoisivat meidän sai-
raanhoitajaopiskelijoiden lähtevän heidän yliopistoonsa edelleen 
vaihtoon. 
3UDFWLFDO 1XUVLQJ LQ )LQODQG ² 6XPPHU 6FKRRO IRU -DSDQHVH
Nursing Students ohjelma suunniteltiin yhdessä vuonna 2011. Se 
toteutetaan kerran vuodessa elokuussa kahden viikon intensiivi-
kurssina. Kurssin ovat suorittaneet 22 MYUn sairaanhoitajaopis-
kelijaa. Alkuvuosina ohjelmassa syvennyttiin pelkästään ikään-
tyvien hoitotyöhön, mutta nykyisin keskitytään edellisen lisäksi 
myös äitiyshuoltoon ja neuvolaan.
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Toteutuksen kuvaus
Kahden viikon intensiivikurssista ensimmäisellä viikolla syven-
nytään gerontologiseen hoitotyöhön. Luento-opetus toteutetaan 
keskustellen, mikä on japanilaisille opiskelijoille uutta. Heidän 
kulttuurissaan opettaja opettaa ja opiskelijat kuuntelevat. Omia 
mielipiteitä ei olla totuttu jakamaan ainakaan luennoilla. Luento-
jen aiheet ovat: suomalainen palvelujärjestelmä, ikääntyvän toi-
mintakyky ja avuntarve, muistisairaan kohtaaminen, saattohoito 
ja perhehoitotyö. Luennot ovat aamupäivisin ja lounaan jälkeen 
on vuorossa opintokäynnit niihin yksikköihin, joiden teemasta 
aamupäivällä puhuttiin. 
Opintokäynnit esimerkiksi Pirkanmaan hoitokotiin, Viola-
kotiin, Koukkuniemeen ja Taysiin ovat antoisia. Opiskelijat ovat 
myös päivän harjoittelussa Koukkuniemessä. Harjoittelupäivään 
pyritään saamaan jokaiselle opiskelijalle oma Tamkin tutoropis-
kelija. Järjestelystä on saatu erinomainen palaute. Japanissa sai-
raanhoitajaopiskelijat eivät saa tehdä potilaille toimenpiteitä opis-
keluaikanaan, joten meillä kaikilla on paljon kysymyksiä maiden 
erilaisista käytännöistä.
Toisella intensiiviviikolla keskitytään äitiys- ja neuvolatyöhön. 
Japanissa ollaan tietoisia suomalaisesta neuvolajärjestelmästä ja 
he haluavat perehtyä siihen tällä kurssilla. Luentojen lisäksi opin-
tokäynneillä syvennetään aihetta. Opiskelijat osallistuvat yhdessä 
muiden vaihtoon tulevien ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa 
ensiapuharjoituksiin ja seminaariin, jossa kukin esittää jonkin ai-
heen kotimaastaan. Opiskelijat saavat tiedon esityksestä hyvissä 
ajoin ennen Suomeen tuloaan, joten he voivat valmistella esityk-
sensä kaikessa rauhassa. 
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Sosiaaliseen ohjelmaan opiskelijat osallistuvat muiden vaih-
toon tulleiden kanssa. Viime vuonna Haikan lavalla oli tunnel-
mallista etenkin sisällä, sillä ulkona oli lähes arktinen ilma.
Kurssihintaan sisältyy joko käynti Tampereen museossa tai 
Särkänniemessä sekä sisäänpääsymaksu Naantalin Muumilaak-
soon. Suomalaiseen arkeen opiskelijoita on perehdytetty esimer-
kiksi kutsumalla heitä niin opettajien kuin opiskelijoiden koteihin.
Tulokset
Japanilaiset opiskelijat joutuvat maksamaan itse kaikki kulut, jotka 
liittyvät kurssille osallistumiseen. MYU ei korvaa kustannuksia, 
esimerkiksi lentoja. Tamkilla olisi valmiuksia ottaa 20 opiskelijaa 
kurssille, mutta tulijoita on alle 10 juuri korkeiden kokonaiskus-
tannusten takia.
Kurssia on muokattu vuosien kuluessa palautteen perusteella 
siten, että äitiyshuolto ja neuvola on otettu mukaan sisältöihin. 
Myös kanssakäymistä muiden opiskelijoiden kanssa on lisätty ja 
sitä pitää lisätä vielä enemmän.
Kurssipalaute on varsin myönteistä. Eniten opiskelijoita ihme-
tyttää opettajan ja opiskelijan suhde. Heidän mukaan se on Suo-
messa paljon vapaamuotoisempi kuin Japanissa.
Jatkotoimenpiteet
Ensi elokuussa on tulossa kuusi sairaanhoitajaopiskelijaa MYUs-
ta. Kurssin sisältöön ja toteutukseen ei tule juurikaan muutoksia, 
mutta uutena menetelmänä alkaa tutoropiskelijatoiminta. Tamkin 
sairaanhoitajaopiskelijat voivat suorittaa hankeopintoinaan tuto-
rina työskentelyn. 
